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6  DESCRIPCIÓN O 
ABSTRACT 
Runbox is a company dedicated to the distribution of goods for direct sales 
companies, assets a warehouse and a fleet of outsourced vehicles that full fills 
the expectations of our customers in a fast, flexible and efficient way. 
 
To achieve high standards compliance of service, Runbox should be at the 
forefront in logistics processes developments and must be competitive in the 
market with high standards in supply and demand. 
 
So this project is focused on improving internal processes of its customers and 
likewise the improvements of its own operations such as receipt of goods, 
storage, distribution and post delivery service. 
 
Investment in infrastructure both store and final distribution. 
7  PALABRAS CLAVES   caja estándar, bandas transportadoras, transporte secundario, descargue, 
logística.  
8  SECTOR ECONÓMICO 
AL QUE PERTENECE EL 
PROYECTO 
Servicios transporte. 
9  TIPO DE ESTUDIO  Trabajo aplicado. 
10  OBJETIVO GENERAL  Mejoras en el nivel de servicio y reducción de costos, obteniendo buenas 
practicas logísticas. 
11  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
• Propuesta de cargue de nuestro cliente (establecer estrategias colaborativas 
para que la distribución dentro del camión, llegue de una manera más óptima y 
organizada), para obtener mejoras en el proceso de descargue. 
• Mejora de infraestructura propia (cambio de vehículos, adquisición de una 
nueva bodega y utilización de bandas transportadoras de rodillos por gravedad)
• Reducción de costos en transporte y recursos humanos. 
12  RESUMEN GENERAL  El objetivo de este proyecto, es realizar un diseño del plan de mejoramiento en 
el proceso de recepción de mercancía y despachos nacionales aplicando las 
técnicas de estudio en la empresa Runbox S.A.S.  Esta empresa se dedica al 
transporte, almacenamiento y distribución  de mercancía.  Este estudio del 
trabajo se desarrolló con el fin de conocer, medir, diseñar y proponer  los 
mejores métodos con el fin de disminuir tiempos y costos tanto en el proceso 
de recepción de mercancía como en el proceso de despachos.  
Es necesario conocer y entender cada una de las etapas y procedimientos que 
cuenta el proceso, para así mismo tener un criterio objetivo y elaborar un 
diagnóstico que permita posteriormente realizar un análisis riguroso.  
En este estudio se utilizan indicadores de medición, los cuales facilitan el 
seguimiento, medición y control los procesos actuales ayudándonos  a la toma 
de decisiones a nivel administrativo y operacional, y con esto proponer e 
implementar mejoras, incrementando la productividad de la empresa, bajo 
políticas de mejora continua.  
13  CONCLUSIONES.  1. Se logró realizar satisfactoriamente este trabajo de investigación, gracias a la 
colaboración, tanto de los empleados; como de la parte administrativa, la cual 
facilitó la colaboración y la información  para la realización del proyecto. 
2. Se espera alcanzar las tareas propuestas, en el tiempo programado para que 
el proyecto siga su respectiva continuidad y tenga viabilidad. 
3. El diagnóstico realizado en esta investigación, fueron totalmente objetivos, 
ya que el único fin de éste, es identificar oportunidades de mejora, y así mismo 
diseñar y proponer alternativas en pro de aumentar la productividad, reducir 
costos y mejoras en la atención del servicio, creando un ambiente de trabajo 
seguro para todo el personal.  
4. Por medio de esta investigación se quiere lograr estandarizar las cajas para 
obtener en el proceso mejoras en tiempos de descargue y una mejor 
manipulación. 
5. Con esta estandarización, se quiere reducir costos en las compras de las cajas 
por parte de Novaventa. 
6. El diseño de mejora en las cajas será presentado a la empresa Novaventa, 
para realizar una estrategia colaborativa haciendo la comparación entre estas 
dos propuestas, resaltando significativamente el ahorro en la estandarización 
de la caja.  
7. La estrategia de cambio de vehículos ayudara a la empresa a mejorar los 
estándares de servicio con los diferentes clientes que atiende. 
8. Con la nueva tecnología que se quiere implementar en las bandas 
transportadoras se quiere reducir el tiempo de descargue y mayor organización 
en la nueva bodega. 
9. Con la implementación de las Bandas, se quiere reducir el impacto en 
posibles lesiones y prevenir futuros problemas de los trabajadores en temas de 
riesgo laboral y salud ocupacional. 
10. La nueva bodega, trae beneficios operacionales y taticos de acuerdo a su 
localización en la zona industrial de Bucaramanga. 
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